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 “ Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan ” 
( Terjemahan Qs. Al- Insyiroh : 6 ) 
 ” Jika kamu mendapat kesusahan, ingatlah menyimpan kesabaran ” 
( Horatius ) 
 “Kesempatan mungkin akan datang bagi mereka yang 
menunggu, namun kesempatan hanya akan tetap bersama 
mereka yang giat” 
(Abraham Lincoln) 
 “Kebahagiaan yang sempurna adalah saat kita dapat 
membahagiakan orang–orang yang   kita sayangi” 
(Yulina Dwi Astuti) 
 ” Waktu memang tak terbatas, tapi waktu kita terbatas ” 
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3. Pembimbingku, terima kasih atas waktu dan bimbingan yang 
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Tujuan penelitian (1) mendiskripsikan peningkatan keaktifan belajar pada 
kubus dan balok melalui penerapan strategi pembelajaran Learning Start With A 
Question (LSQ) dan (2) mendiskripsikan peningkatan hasil belajar pada kubus dan 
balok melalui penerapan strategi pembelajaran Learning Start With A Question 
(LSQ). Jenis penelitian PTK kolaboratif. Subyek penelitian yang dikenai tindakan 
adalah siswa kelas VIII A SMP Muhammadiyah 2 Surakarta, yang berjumlah 35 
siswa. Metode pengumpulan data, observasi, tes, dokumentasi, dan catatan 
lapangan. Teknik analisis data secara deskriptif kualitatif dengan metode alur. 
Keabsahan data dilakukan dengan triangulasi sumber dan triangulasi metode. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) adanya peningkatan keaktifan belajar 
siswa dapat dilihat dari meningkatnya indikator banyaknya siswa yang: a) mau 
mencatat materi yang dijelaskan oleh guru sebelum tindakan 34,28%, putaran I 
48,48%, putaran II 64,71% dan di akhir tindakan 87,5%, b) mau mengajukan 
pertanyaan kepada guru sebelum tindakan 11,43%, putaran I 24,24%, putaran II 
41,18%  dan di akhir tindakan 53,12%, c) mau maju mengerjakan latihan soal di 
depan kelas sebelum tindakan 8,57%, putaran I 15,15%, putaran II 32,35% dan di 
akhir tindakan 56,25% dan (2) ada peningkatan hasil belajar siswa yang mendapat 
nilai lebih dari nilai KKM yaitu 65 sebelum tindakan 28,57%, putaran I 45,45%, 
putaran II 74,47%, putaran III 93,75%. Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa 
penerapan strategi Learning Start With A Question (LSQ) dapat meningkatkan 
keaktifan dan hasil belajar siswa. 
 
 
Kata kunci: keaktifan belajar, hasil belajar, learning start with a question. 
  
 
